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ABSTRAK 
 
Salomina Wabdaron : 2015, Penerapan Makea Match untuk meningkatkan Hasil Belajar 
IPA pada siswa kelas 1 SD YPK Sor Distrik Yawosi Kabupaten Biak Numfor Semester 1 
Tahun Pelajaran 2015-2016. Program studi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga.Pembimbing: Prof. Dr. Slameto, M.Pd 
Kata Kunci : Model pembelajaran kooperatif tipe Makea Match,hasil belajar IPA. 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah belum diterapkannya model 
pembelajaran kreatif yang dapat menjadi solusi bagi siswa untuk lebih memahami materi dalam 
pembelajaran IPA. Masih terdapat siswa yang pasif saat pembelajarn IPA.Hasil pembelajaran 
siswa belum memenuhi KKM 60, rata-rata nilai 64, 81 untuk keseluruhan siswa kelas 1 SD 
YPK Sor Biak Numfor.Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan siswa masih kesulitan dan 
kebingungan pada proses pembelajaran.  
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas dengan penerapan metode 
Make a Match terdiri dari 2 siklus. Siklus I terdiri dari 3 kali pertemuan sedangkan siklus II 
terdiri dari 3 kali pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi saat 
pembelajaran dan evaluasi hasil belajar dalam bentuk tes essay di akhir pembelajaran.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan hasil belajar siswa 
kelas 1 SD YPK Sor Distrik Yawosi Kabupaten Biak Numfor pada mata pelajaran IPA melalui 
metode kooperatif Make a Match  yang di tandai dengan meningkatnya ketuntasan hasil belajar 
siswa. Prosentase siswa yang tuntas dalam belajar hanya 57,17% dan setelah adanya tindakan 
pada siklus I meningkat menjadi 72,72% dan pada siklus II mengalami peningkatan lagi 
81,81`%. Saran tindak lanjut bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya siswa ikut terlibat 
aktif serta guru harus lebih kreatif dalam menyajikan metode pembelajaran yang menarik 
seperti metode kooperatif Make a Match.  
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